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SAŽETAK 
 
U ovom završnom radu dorađena je već izrađena maketa punovalnog 
poluupravljivog ispravljača u mosnom spoju i mjerenjem su uočeni nedostaci. Uočeni 
nedostaci su otklonjanji izbacivanjem transformatora za spoj ispravljača na pojnu mrežu. 
Odabrani su kutevi upravljanja za dva karakteristična režima rada. Dodatno je uvedeno 
mjerenje u-i karakteristike za oba kuta upravljanja. 
 
Ključne riječi: shema spajanja, kut upravljanja pretvaračkih komponenata, u-i 
karakteristika, ispravljač, tiristor, dioda, anoda, katoda, osciloskop 
 
 
ABSTRACT 
 
In this final paper model of the full wave rectifier in a bridge connection was 
enhanced and measurements discovered some flaws. The observed flaws were removed by 
ejecting transformer from rectifier circuit. Conduction angels were selected for 
characteristic operating models. Additionally, it was introduced the measurement of u-i 
diagram for both conduction angles. 
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